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Test of English as a Foreign Language (TOEFL) merupakan tes untuk menguji 
kemampuan bahasa Inggris pada negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa sehari-hari. Biaya untuk melakukan TOEFL satu kali di tempat kursus 
bahasa inggris bisa dibilang relatif mahal untuk masyarakat menengah kebawah, 
ditambah belum pernah ikut kegiatan TOEFL sebelumya kemungkinan hasilnya tidak 
maksimal sebab soal TOEFL bervariasi dan faktor psikologi yang tidak siap. Untuk 
mendukung dan mempermudah dalam melakukan latihan-latihan tes TOEFL, maka 
salah satunya dapat dikembangkan aplikasi try out TOEFL berbasis Website, sebelum 
mengikuti tes TOEFL resmi di lembaga atau kursus bahasa inggris, aplikasi ini juga 
diperuntukkan kepada beberapa orang yang tidak mempunyai waktu dalam melakukan 
latihan atau tes TOEFL. 
 

























Test of English as a Foreign Language ( TOEFL ) is a test to test their English 
language skills in countries that do not use English as the daily language. The cost to 
do TOEFL once in an English language course could be considered relatively expensive 
for middle income down , plus never before participating in activities previously 
possibilities TOEFL results are not optimal because about TOEFL varied and 
psychological factors that are not ready . To support and facilitate the exercises TOEFL 
test , then one of them can be developed applications try out TOEFL based Android 
Website, before following the TOEFL test official institution or English language 
courses , the application is also intended for some people who do not have time to 
exercise or TOEFL test.  
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